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ABSTRACT 
This article examines the inter-sectoral linkages and imports of Malaysia us- 
ing the input-output approach. The method employed here will be similar to 
the work of Acha y a  and Hazari (1973), where they dtyerentiated between total 
and domestic linkages. A hypothesis is put forward, .stating that there will be 
low rank correlation between the total and domestic linkages f t h e  import 
requirements are relatively high. The results of the aiialysis suggest a distinct 
characteristic between the industries generating backward and forward link- 
ages respectively. This study found that there is a high correlation between the 
total and net forward linkage, suggesting the low import requirements for those 
industries generating forward linkage. These are in contrast with the results 
found for those industries generating backward linkage, where the correlation 
between the total and net backward linkage is lower. This suggests that the 
import requirements for those indutries generating backward linkage are higher 
thaiz those industries generatingforward linkage. 
ABSTRAK 
Artikel ini mengkaji hubungan rantaian inter-sektor dan import Malaysia 
dengan menggunakan pendekutan input-output. Kaedah yang digunakan 
dnlam kajian ini menyamai kaedah yang digunakan scpmti mana dalam knjian 
Acharya dan Hazari (2973), di mana mereka membezakan antara rantaian 
total dengan rantaian dornestik. Hipotesis yang dikemukakan adalah akan 
wujudnya korelasi pangkat yang rendah di antan! rantaian total dengan 
rantnian domestik sekiranya keperluan import adalah secara relatifnya tinggi. 
Keputusan kajian mendapati terdapat perbezaan ciri antara industri yang 




















